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NOTA SUPLEMENTARIA A 
"PROBLEMES DE CRONOLOGIA LUL.LIANA"' 
Poc temps despres d'escriure el mencionat article, vaig descubrir que 
les noticies donades al Apartat 2 7 2 sobre VArs magna praedicationis o 
Liber de praedicatione (131-ArsMagPraed) eren incompletes, i que 
aquesta obra efectivament incorpora una nova i definitiva reestructuraci6 
dels elements basics de l'Art lul.liana; i llavors em vaig adonar (lo que es 
encara mes greu) que aquest descubriment ja havia estat fet fa mes de 16 
anys per Abraham Soria en la seva introducci6 a 1'obra en quest i6 . 3 
Aqueixa reestructuraci6 afecta tambe el quadre de 1'Apartat 13 del 
mateix article. Abans de 131-ArsMagPraed, aquest quadre deuria tenir 
unicament les tres primeres columnes, es a dir les de la Figura A, de la 
Figura T, i de les qiiestions o regles. 4 Amb 131-ArsMagPraed comencam 
el darrer cicle de l'Art , en el qual s'afegeix les tres altres columnes, les 
dels subjectes, les virtuts i els vicis, donant aixi el quadre complet de 
1'Apartat 13. D'ara endavant, cada lletra de 1'alfabet lul.lua representara, 
de manera fixa i estable, sis conceptes. 5 
Aix6 ens permetria donar dates mes concretes a la QUARTA 
ETAPA, i fer-la seguir d 'un CICLE FINAL DE L'ART (1304-1316) que 
comenpa prccisament amb 131-ArsMagPraed. 6 
En quant a la data de comencament d'aqueixa QUARTA ETAPA, hi 
ha un petit problema relacionat amb el fam6s MS VI, 200 de la Bibliote-
ca Marciana de Venecia, enviat, amb dedicat6ria autbgrafa, per Ramon 
Llull al Doge de Venecia, Pere Gradenigo. Aquest MS. cont6 les obres 
segiients: 
1. 21 - ArsDem 
2. 24 - Qua tuor ( = Liber de quatuordecim articulis fidei) 
3. 26 - Propos 
4. 46 - PsalmQui 
5. 44g - Liber amici et amati 
totes les quals (exceptuant 44g, que es de 1'etapa anterior) s6n obres 
cabdals del CICLE DE VART DEMOSTRATIVA (1283-9). 7 Per tant , 
datar aquest MS. de "ca. 1298", com han fet la majoria d 'autors, vol dir 
que Llull encara insistia en la propagaci6 d'obres del CICLE DE VART 
DEMOSTRATIVA nou anys despres d'haver empres 1'etapa segiient. 
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Aqueixa anomalia ve, em sembla, d 'un error de N'Obrador , qui, en la 
seva descripci6 d'aquest MS., va confondre 1'obra que hi ocupa el segon 
lloc (24-Quatuor) amb el 78-Apostrophe, que moltes vegades apareix amb 
el titol de Liber de articulis fidei, i que efectivament, com diu N'Obrador , 
fou escrita en Roma en 1296. 8 Aixi es va veure forcat a tr iar una da ta 
posterior, i "ca. 1298" va comencar a acceptar-se a tot arreu. El primer a 
suggerir la possibilitat d 'una data anterior va esser el Pare Platzeck, 9 
seguit t imidamente per H i l l ga r th . 1 0 Pero ara que hem vist d'on ve el mal, 
no hi ha cap ra6 per a quedar a m b la da ta posterior. En quant a da ta 
anterior, em sembla que hauriem de triar entre el 25 de novembre de 
1289, quan en Pere Gradenigo comenca a exercir 1'ofici d u c a l , 1 1 i el 
comencament de 1'etapa segiient amb la composici6 de 55-ArsInvVer. De 
manera que hauria enviat el MS. en el desembre de 1289 o a principis de 
1290. i hauria comencat 55-ArsInvVer durant el curs de l'any 1 2 9 0 . 1 2 
Amb aqueixes rectificacions, es podria completar i resumir 1'esquema 
del nostre article anterior, dividint la vida d'activitat intel.lectual, espi-
ritual i literaria de Ramon Llull —6s a dir, despres de la seva epoca de 
joventut (1232/3 - 1263)— en les etapes segiients: 
1) 1263-1274, que compren la seva conversi6, els seus pelegrinatges i 
els nou anys d'estudi. ETAPA PRE-ART, amb tres obres u n i c a m e n t : 1 3 
33 - LogAlg 
43 - LogGat 
2 - Contemp. 
2) 1274-1283 —CICLE DE L'ART ABREUJADA DATROBAR 
VERITAT (16 Dignitats, primera fase). E tapa que compren la il.lumina-
cio de Randa, la fundaci6 de Miramar, i en la qual escrigue unes 16 
obres a l m e n y s . 1 4 
3) 1283-1289 —CICLE DE UART DEMOSTRA TIVA (16 Dignitats, 
segona fase), amb els primers viatges (Bolonya, Roma, Paris) fora dels 
dominis del Rei de Mallorca, que compren unes 15 o m6s o b r e s . 1 5 
4) 1290-1304 —CICLE DE VARS INVENIENDI VERITATEM I 
DE LA TAULA GENERAL (9 Dignitats, primera fase), amb la crisi 
psicologica de Genova i els primers viatges fora d 'Europa (Tunis, Xipre, 
e tc) , en la qual escrigu6 les obres numerades 55-130 al cataleg de 
Platzeck, entre les quals les obres mes importants de l'Art s 6 n : 1 6 
55 - ArsInvVer 59 - ArbFilDes 74 - LectArt lnv/TG 
57 - QqAr tDem/Inv 67 - TaulaGen 88 - ArbFilAmor 
58 - ArtAmativa 68 - LectCompTG 92 - ArsCompendiosa 
123 - LecturaArtis 
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En aqueixa etapa tambe escrigu6 la majoria de les seves obres cienti-
fiques, amb: 
69 - LevPond 94 - Geometria 113 - ModApp 
70 - Afatus 95 - Quadra tu ra 118 - Lumine 
77 - ArbSci 109 - Natura 119 - RegSan 
85 - Astronomia 112 - LogNov 121 - ArsJurisNat 
A mes, es en aqueixa etapa que comencen les seves preocupacions 
per la croada , 1 7 escrivint: 
65 - PetNicIV 73 - PetCoelV 
66 - ModConv 75 - PetBonVIII 
5) 1304-1316 —CICLE FINAL DE L'ART, o CICLE DE UART 
BREU I DE 1 'ARS GENERALIS ULTIMA (9 Dignitats, segona fase), 
que comenca amb el 131-ArsMagPraed i compren el seu segon viatge a 
Africa del Nord (Bugia), la seva darrera estada a Paris amb la famosa 
campanya anti-averroista, la redacci6 de la Vida coetania, la seva 
presencia al Concili de Viena, Ia seva estada a Sidlia, el seu darrer viatge 
a Africa del Nord (Tunis) i la seva mort. En aqueixa etapa escrigue les 
obres numerades 131-292 al cataleg de Platzeck. 
N O T E S a 
"Nota suplementar ia . . . " 
1. Aparegut a EL XXI (1977), pp. 35-58. 
2. Numera t 26, per error. 
3. ROL II I , p p . 95-6. 
4. En reali tat la situacio es mes complicada. La texcera co lumna, la de les regies, 
nomes queda incorporada a l'Art (com vaig indicar a 1'Apartat 23 de 1'article citat) a m b 
59-ArbFilDes. A obres anteriors (com 55-ArsInvVer que comenca el cicle, com 58-ArtAma-
tiva, i fins i tot com 59-ArbFilDes mateix) hi ha altres columnes, pero s6n de cont ingut fluc-
tuant. com si Llull estigues cercant una base mes ampla per a la seva combinator ia , sense 
trobar encara una soluci6 satisfactbria. A m b 67-TaulaGeneral , aqueixes tres columnes 
queden consagrades com els elements consti tuents de la " t a u l a " . 
6. Aqui t a m b e la situaci6 es mis complicada. Els conceptes de les tres columnes noves 
havien aparegut a obres anteriors. Els subjectes es t roben, en forma rudimentar ia , a 
55-ArsInv Ver (dins de 1'apartat de Puncti transcendentes, M O G V, 47-61) i a 
57-QqArtDem/Inv (vegeu 1'index a M O G IV, Int. 3, 206-210) ent re altres obres, i en forma 
definitiva a 67-TaulaGeneral . Emperb la seva presencia no es definitiva encara, puix que 
falten a 92-ArsCompendiosa i a 118-Lumen, per exempte. En quan t a virtuts i vicis, havien 
ja aparegut a un sens fi d 'obres lul.lianes, per6 amb orde i nombre distints (vegeu 1'Apartat 
13e de 1'article anterior). Lo important , pero, i lo que marca una fita en el desenvolupament 
de l'Art lul.liana, es que a m b 131-ArsMag Praed, subjectes, virtuts i vicis arr iben a formar 
part de 1'alfabet de l 'Art , i aixi del mecanisme combinator i . Vegeu, sobre aquest canvi, les 
observacions molt encertades de N 'Abraham Soria, loc. cit. 
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6. Per a la d a U de 1304, data de composkio de 131-AnMagPraed, vegeu ROL III, 
80ss. 
7. Vegeu l 'Apar ta t 18 de l 'article anterior. 
8. Ramon LuU ai Venecia a BSAL VIII (1899-1900), 304b. Mate iz error a BaUlori, El 
Luliimo en ItaHa. Rrrista de Filosofia II (1943). 293. 
9. Pla I, 22-3, pero compltcaut la questio amb una diacunio de si Ramon Llull va o no 
va ana r a Venecia, cosa quc Obrador va deixar bea ciara quan va dir (op. cit.. 305a), " Y en 
efecto, el 'transmitto istum l ibrum' de la dedicator ia induce a creer que lo remitir ia al dux 
pcr b'<-:r. conslucto, acaso desde Genova, Pisa, Roma, Napoles o a lguna otra de las ciudades 
itf.liarias d o n d s consta que restdio en diversas epocas . " 
10. Dic " t i m i d a m e n t " perque es queda amb la data de "ca. 1298" a les pp . xxv i 141 
del sea Ramon Lull and Lultism in Fourteenth Cmntury France. Oxford, 1971, nomes 
apun tan t en una nota a la p r imera d 'aqueixes dues pagines "sino 1287-9", a m b una cita de 
Platzeck. 
11. Pla I, 23. 
12. D a t a un xic posterior al 1289 que li asstgna to tbom (amb l'excepci6 d e Av 38 que 
d6na 1287-8, i Pla 55 que d6na 1289-90), Una possible objecci6 a l ' a rgumentaci6 anterior 
p o d h a venir del fct que Ramou Llull va regalar altres Mss. a epoques ben postcriors a les 
obres que contenien, com per exemple el fam6s Paris B. N. lat. 3348 A que regala a la 
Cartoixa de Vauvert en 1298, un quar t de segle despres d 'haver escrit el Liber 
contemplationis contingut al Ms. Fms i tot en aques t mateix Ms . Venecia hi ha una obra 
(44g-Liber amici et amati) de 1'etapa anterior . Per6 en aquests casos, no es t ra ta d 'obres de 
l 'Art , amb seres lustsa d e i e m e o u s is temati tzats; es t racta mes aviat d 'obres mistiques 
de vigincia mes permanent . 
13. Vegeu 1'Apartat 15 de l 'anterior article. 
14. Vegeu els Apar ta ts 16-17 de 1'anterior article. 
15. Vegeu els Apar ta ts 18-20 de 1'anterior article. Com a nota curiosa, en relaci6 amb 
la impor tancia de Montpel ler en la vida de Ramon Llull (cf. R O L III , 5-20), val la pena 
a p u n t a r que d ' a ra endavant , cada cicle de l 'Art comenca a m b una obra escrita en aqueixa 
ciutat . 
16. Veure, per a mes detalls, els Apar ta ts 21-27 de l 'anterior article. 
17. Indui t , per venrura, per la caiguda d 'Acre en 1291; cf. Hillg. p . 50. 
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